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TECHNICAL INSTITUTE 
Second Semester, 1956-1957 
FIRST HONORS 
~fesel -; 'ftflli · u:' - J!~?; l~ijJ2ij ., 
Lewix, Richard 14. 
Lochtefeld, Jerome J . 
Ginter, Chester 
Garrison, Glenn A. 
Etgen , James R. 
Vonderembse, John F. 
Harous, Alb ert R. 
Casper, Robert P. 
Thier, Charles F. 
Gunnoe, Charles H. 
Lowry, Richard D. 
Liebel, $ylvia C. 
Wurst, IJarry C. 
Colo han , James J. 
vlittmann, Thomas J. 
Wallace, Wil iam C. 
Oelgoetz , James R. 
SECOND HONORS 
Briddell, Robert E. 
Grillimeier, Raymond 
Hizc'o1.l!' ,Don G. 
Sayer, Paul K. 
Allen, Gerald J . 
Kohorst, 1tlilbur J. 
Livesay, Janes D. 
Cordonnier, Kenneth K. 
Trimbach, Paul E. 
Kinsey, Richard L. 
Ott, Paul L. 
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